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Latar Belakang : Pada pekerja industri batik khususnya bagian mencanting, 
pekerja bekerja menggunakan sarana kerja berupa “dingklik” dengan ukuran kursi 
yang pendek, sehingga pekerja harus membungkuk selama bekerja akibatnya 
pekerja tersebut tidak dapat bekerja dengan baik dan produktivitas kerjanya 
menurun. Berdasarkan survei awal, 50% dari 4 pekerja yang menggunakan kursi 
kerja tidak ergonomis atau “dingklik” mengeluhkan adanya pegal-pegal apabila 
duduk terlalu lama dalam membatik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
perbedaan penggunaan kursi kerja ergonomis dan kursi kerja tidak ergonomis 
terhadap produktivitas kerja. 
 
Metode : Penelitian ini adalah penelitian observasional analitik dengan metode 
cross sectional. Sampel diambil dengan menggunakan teknik simpel random 
sampling dan didapatkan 34 sampel dari 72 responden. Instrumen yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah anthropometer set untuk mengukur kursi kerja dan 
formulir produktivitas kerja untuk menghitung produktivitas kerja. Analisis data 
menggunakan uji statistik Mann-Whitney. 
 
Hasil : Hasil penelitian menunjukkan terdapat perbedaan produktivitas kerja 
pembatik tulis dengan menggunakan kursi kerja ergonomis dan kursi kerja tidak 
ergonomis dengan nilai p value = 0,002. Perbedaan kursi kerja ergonomis dan kursi 
kerja ergonomis adalah pada bagian sandaran tempat duduk, lebar landasan tempat 
duduk, panjang landasan tempat duduk dan tinggi kaki kursi. Produktivitas kursi 
kerja ergonomis adalah 58,06% dengan rata-rata menghasilkan 5 kain dan 
produktivitas kursi kerja tidak ergonomis adalah 41,94% dengan rata-rata 
menghasilkan 4 kain. 
 
Simpulan : Terdapat perbedaan produktivitas kerja pembatik tulis dengan 
menggunakan kursi kerja ergonomis dan kursi kerja tidak ergonomis.  
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Background: Batik industrial workers at canting unit use “dingklik”, a small chair 
which requires them to bend their back while they are working. This leads to 
discomfort and less productivity. Based on the first survey, two of four workers who 
use non-ergonomic dhingklik state there is weariness when sitting too long on it. 
This research to know the difference of batik workers’ productivity with using 
ergonomic chair and non ergonomic chair. 
 
Methods: This is an analytical observation research using cross sectional method. 
The samples were taken using a simple random sampling technique and obtained 
34 samples from 72 population. The instrument that being used in this research is 
thropometer set as the an instrument to measure the dingklik and a fill out form to 
measure work productivity. The data analysis is using Mann-Whitney statistic test.  
 
Results: The result shows that there is a difference of batik workers’ productivity 
with using ergonomic chair and non ergonomic chair. The difference value is 
p=0,002. The difference between ergonomic and non ergonomic chair is at its the 
leaning part and its width. Ergonomic chair’s productivity is 58,06% which 
produces five fabrics and the productivity of non ergonomic chair is 41,94% which 
produces four fabrics. 
 
Conclusions: There is a difference of batik workers’ productivity with using 
ergonomic chair and non ergonomic chair. 
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